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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE TRANSFORMACIÓN  DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID 
 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno 9/08 de 11 de diciembre de 2008) 
 
 
A la vista del acuerdo de Consejo de Gobierno sobre la transformación de los tres 
Departamentos de Humanidades en dos Departamentos y teniendo en cuenta los 
informes de los Directores de los Departamentos de Humanidades, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos de la Universidad, se 
acuerda: 
 
a) Aprobar la transformación de los tres Departamentos de Humanidades en los dos 
siguientes Departamentos: 
 
1. Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura. Este 
Departamento incluirá las áreas de conocimiento de Estudios Clásicos, Filología 
Alemana, Filología Francesa, Filología Griega, Filología Inglesa, Filosofía, 
Filosofía Moral, Lengua Española, Lingüística General, Literatura Española, Lógica 
y Filosofía de la Ciencia y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 
 
2. Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte. Este 
Departamento incluirá las áreas de conocimiento de Análisis Geográfico Regional, 
Estética y Teoría de las Artes, Geografía Humana, Historia Antigua, Historia 
Medieval, Historia Contemporánea, Historia del Arte, Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y Políticos,  e Historia Moderna. 
 
b) Aprobar la adscripción del personal docente e investigador de los tres Departamentos 
de Humanidades a los dos Departamentos resultantes, según se dispone en el Anexo 1, 
de acuerdo al apartado d) que sigue. 
 
c) Aprobar la distribución de la docencia de los tres Departamentos de Humanidades a 
los dos Departamentos resultantes, según se dispone en los  Anexos 2 y 3 a este 
acuerdo. 
 
d) Aprobar la adscripción temporal por un período máximo de tres años según lo 
establecido en el artículo 8.4 de los Estatutos de la Universidad, de los profesores 
Valerio Báez San José, Francisco Leona Lisi Bereterbide, Jorge Urrutia Gómez y 
Coronada Pichardo Niño al Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte. 







ANALISIS DEL CONTENIDO Y 
PRAGMATICA DEL TEXTO Licenciatura en Humanidades 
SEMIOTICA GENERAL Y APLICADA Licenciatura en Humanidades 
LENGUA Y CULTURA DEL MUNDO 
CLÁSICO Licenciatura en Humanidades 
NUEVAS TENDENCIAS LITERARIAS Licenciatura en Humanidades 
LITERATURA Y MEDIOS Licenciatura en Humanidades 
LINGÜÍSTICA: EL COMENTARIO DE 
TEXTO MASTER EN HUMANIDADES 
CULTURA CLÁSICA Grado en Humanidades 
 
 
e) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.5 de los Estatutos de la Universidad, la 
transformación de los Departamentos de Humanidades así aprobada se comunicará al 
Consejo Social y al Claustro Universitario. 
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